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FIGURE 1. Sound quality ratings for nonsense syllables (n = 180) between Tester A and Tester B
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FIGURE 3. Identification scores (%) for nonsense syllables (in vowel-consonant-vowel format) spoken by a male talker
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FIGURE 2. Identification scores (%) for nonsense syllables (in vowel-consonant-vowel format) spoken by a female talker
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